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La capitalización de la finca rústica 
núm. 1088 del inventario, del Clero, cuya 
subasta está anunciada en el Boletín oílciai 
de ventas de esta provincia núm, 20 del 
24 de Octubre úl t imo para el dia 7 de D i -
ciembre próximo del presente año, y cu-
yo remato se celebrará « en Madrid, Mála-
ga y Antequera, es de 12375 pesetas, que 
será el tipo de la subasta, y no la de 11250 
qur por un error se estampó en el anun-
cio. Por lo tanto, el tipo por que se admi-
t i rán posturas será la dicha capitalización 
y no la tasación. 
Lo que se publica para conocimiento 
de todos. 
Málaga 22 de Noviembre de 1870.—El 
Comisionado ptidcipal de Ventas, E. Adolfo 
Morales Cosso. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en vi r tud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio" de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta mi el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
EEMATE para el dia 28 de Diciembre de 
1870, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Merced y Escribano Don Rafrel Codes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agus t ín de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Primera subasta en quiebra de Pon 
Jiiais Bfayorgas Sánchez. 
No babiendo pagado el referido D. Juan 
Mayorga Sancbez, vecino de esta ciudad, 
los primeros plazos de las fincas que se 
espresan á continuación, las cuales remató 
en la segunda subasta celebrada el 19 de 
Marzo de 1869. y se les adjudicó por . la 
Junta Superior de Ventas en 18 de A b r i l 
del mismo año, se han declarado en quie-
bra bajo la responsabilidad de aquel á la di-
ferencia que resulte entre el anterior y 
nuevo remate, el cual tendrá efecto ante el 
referido Sr. Juez y Escribano en el precita-
do dia. • 
Las fincas que remató y le fueron adju-
dicadas son las siguientes: n ú m . 3227 2.* 
en 97 pesetas 50 céntimos; 3230 en 72 con 
50; 3234 en 72 con 50; 3236 1.° en 192 
con 50; 3237 en 240; 3238 en 72 con 50; 
3239 en 957 con 50; 3241 en 192 con 50 
y 3242 en 72 con 50. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS, 
Nüm del 
. invent.0-
3227 2.° Una suerte de tierra en el tér-
mino de Cañete la Real, de sus Propios, 
en el partido de las Carboneras, roturada 
por Antonio González Reyes, que linda 
por Norte y Sur Con tierras de José Gon-
zález y-por Este y Oeste con la Sierra: 
. de cabida de 2 fanegas 2 celemines de 
3 / clase y vacias, igual á 130 áreas y 
86 centiáreas: ha sido tasada en 100 pe-
setas en venta y 5 en renta, capitali-
zándose por esta por las razones espre-
sadas en 112 con 50 céntimos. 
No tiene gravamen. 
E l tipo serán 95 pesetas 62 céntimos 
que fué el importe del 85 por 100 que 
sirvió al comprador declarado en quiebra 
3230. Otra suerte de^  tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias 
partido de las Carboneras, roturación de 
Rafael Espinosa, que linda por Norte 
con tierras de Francisco Serrano, y por 
Sur, Este y Oeste con la Sierra: de ca-
bida de una fanega 8 celemines de 3.a 
y siembra, igual á 100 áreas y 85 cen-
tiáreas: ha sido tasada en venta en 75 
pesetas y 3 con 75 céntimos en renta, 
capitalizándose por esta por-las razones 
ya espresadas en 84 pesetas 37 céntimos. 
No tiene grav ámen: 
E l tipo serán 71 pesetas 21 céntimos 
del 85 por 100 que sirvió al comprador 
declarado en quiebra. 
3234. Otra suerte de tierra en e l mis-
mo término y de las procedencias ya 
indicadas, partido de las Carboneras, 
roturación de Francisco Padilla Paz, que 
linda Norte y Este con la Sierra, por 
el Sur con tierras de Mart in Campos y 
Oeste con las de Ricardo Crosa, consta 
de 2 fanegas de 3.a clase y de vacio, 
igual á 120 áreas y 74 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 75 pesetas y 3 
con 75 céntimos en renta, capitalizándose 
por ésta por las razones espresadas en 84 
pesetas 37 céntimos. 
No tiene gravámen . 
E l tipo de la subasta que se anuncia 
será el de 71 pesetas 21 céntimos que fué 
el que sirvió al dicho quebrado. 
3236^1.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las relatadas proce-
dencias, partido de Vera de los Tajos, 
roturación de Francisco Lagunas, que 
linda por Norte con tierras de Francisco 
Ponce, por el Sur con el Pozuelo Al to 
y por el Este y Oeste con la Sierra; 
consta de 1 fanega de 2.a clase que está 
de vacio, igual á 60 áreas y 37 centiá-
reas: ha sido tasada en venta en 200 pe-
setas y 10 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones de las antedichas en 
225 pesetas. 
No tiene g ravámen . 
E l tipo será 191 pesetas 25 céntimos 
que sirvió al citado comprador que-
brado. 
3237. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias 
partido de las Carboneras, roturación de 
Pedro Pulido, que linda por - Norte, 
Este y Oeste con la Sierra y por el Sur 
con tierras de Antonio Castaño; consta 
de 5 fanegas 3 celemines de 3.a y de va-
• ció, igual á 317 áreas y 3 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 250 pesetas 
y 12 con 50 en renta, capitalizándose 
por esta por "las espresadas razones en 
281 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen . 
Se anuncia nueva subasta en quiebra 
por 239 pesetas 6 céntimos, importe del 
85por luO del primer.tipo, base que fué 
para el comprador quebrado. 
3238. Otra suerte de tierra en el mismo 
término é idénticas procedencias, par-
tido de los Lineros, roturación de Anto-
nio Luque Cabrera; linda por los cuatro 
vientos con la Sierra: de cabida de una 
barrancosa, en el sitio ó partido llama-
do Dehesa de Potros, nombrada el Cuclii-
11o, detrás del Cortijo, término de la v i -
l la de Teba, procedente de sus Propios; 
que linda por Norte término de la de 
Campillos por lo alto de la Loma, y por 
demás vientos con tierras del Cortijo del 
Cañuelo, de 4 fanegas ó 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados, 
tasada en 10 pesetas en venta y 50 cén-
timos en renta, dando esta una capitali-
zación por no aparecer la que gana de 
11 pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen . 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José Ruiz Fernandez y práctico Don 
Diego Palacios Lineros. 
No tuvo postor en la subasta del dia 
27 de Enero del présete año por 11 pe-
setas 25 céntimos de la capitalización, 
se anunció en segunda por 9 pesetas 6 
céntimos del 85 por 100 de dicha canti-
dad para el 13 de Junio próximo pasado 
y tampoco tuvo postor. 
Se ofrece en tercera subasta por 7 pe-
setas 87 céntimos del 70 por 100 del pr i -
mer tipo. 
[Oíofjcrai; 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent0. 
1048. Un tajón de tierra llamado 2.* de 
los Navazos, en el partido de Montalate, 
término de la v i l l a de Montejaque, pro-
cedente de sus propios, que linda por los 
cuatro vientos con tierras del propio 
caudal, y consta de 3 fanegas, dos de 
ellas de caba y una de candios, 6 sean 
181 áreas, 15 centiáreas f" 3842 centí-
metros cuadrados. 
F u é tasado en 1050 pesetas en venta 
y en 79 en renta y capitalizado por 57 
pesetas y 50 céntimos que ganaba al año, 
resultó una cantidad de 1293 con 75 cén-
timos. 
No tiene g ravámen . 
Fué retasado en 475 pesetas por no 
haber tenido postores en las subastas 
celebradas en 18 de Mayo y 13 de No-
viembre de 1859, n i tampoco en la de 
5 de Junio de 1861 y salió nuevamente 
por 395 con 83 céntimos bajada la sesta 
parte en la celebrada el dia 17 de Mayo 
de 1862, y en conformidad a la Real 
órden de 24 de Julio de 1861, se rebajó 
la quinta parte del último tipo ascen-
dente á 79 pesetas 17 céntimos, por lo 
que quedando 316 con 66, esta cantidad 
fué el tipo de la licitación. 
Por no haber satisfecho el primer pla-
zo de las 320 pesetas en que la remató 
D. Andrés Peinado Serrano, vecino de 
esta ciudad, en la celebrada el dia 23 de 
Agosto de 1862 y adjudicada por la Jun-
ta superior en 11 de Mayo de 1864, se 
procedió á nueva subasta bajo la res-
ponsabilidad del comprador, el 26 de Ju-
lio de 1868 y no tuvo postor. 
Se ofreció á segunda subasta por 269 
pesetas 16 céntimos del 85 por 100 del 
tipo que sirvió de base al comprador de-
clarado en quiebra, siguiendo para el 8 
de Enero úl t imo y tampoco tuvo postor. 
Se anunció tercera subasta en quiebra 
por 221 pesetas 66 céntimos del 70 por 
100 del espresado tipo para el 7 de Julio 
próximo pasado y tampoco hubo postor. 
Se anuncia cuarto acto por 174 pesetas 
16 céntimos del 55 por 100 del citado 
tipo. 
F u é tasado este predio por el agri-
mensor D. Juan Fernandez y práctico 
D. José Garcia, y retasado por D. José 




para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art . 1.* La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del* remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Meal órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. ' 
Disposición 10 /—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fierén los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
t iva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de M i ó de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el té r -
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación ; pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
Málaga 25 de Noviembre de 1870.-
Morales y Cosso. 
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Administracion económica de la provincia de Málagat 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, con feclia 1.° del ac-
tual ha dirigido la circular siguiente: 
«Esta Dirección general viene observan-
do con disgusto el crecido número de fin-
cas, que subastadas y adjudicadas por la 
Junta Superior de Ventas, se hallan pen-
dientes de formalizacion por no haber satis-
fecho los compradores el importe del primer 
plazo al contado, n i otorgado pagarés de 
los sucesivos, asi como dé los correspon-
dientes á las redenciones y venta de cen-
sos, á pesar de lo terminantemente pre-
venido en el a r l 103 de la Instrucción de 
31 de Mayo de 1855. Tal estado de cosas 
no puede tolerarse por mas tiempo por este 
Centro directivo, y en su consecuencia se 
halla resuelto á exijir la mas estrecha res-
ponsabilidad á los Jefes de las Administra-
ciones económicas, que ántes de 31 de D i -
ciembre próximo, no dén parte á esta Su-
peri cridad de quedar en la Provincia de su 
mando administrativo, formalizadas todas 
las fincas y censos que se hallen en aquel 
caso, sea cual fuéra la época á que corres-
ponda la adjudicación y aprobación de las 
redenciones y ei motivo que aleguen los 
interesados, poniéndose de acuerdo para ello 
con el Comisionado principal de Ventas y 
Sres. Jueces que hayan intervenido en las 
subastas.—Obsérvase asimismo que el i m -
porte de las cantidades que figuran como 
pendientes del cobro de las cuentas de 
rentas por ventas, van siendo cada dia de 
mayor importancia, cuando por el contra-
rio debian i r disminuyendo.—Con este fin, 
se dictó por este Centro directivo la Cir-
cular de 31 de Mayo de 1869, y se circu-
ló en 4 de Agosto úl t imo, con las observa-
ciones consiguientes, la órden del Excmo. 
SrJ Ministro de* Hacienda de 28 de Julio 
anterior.—Mas como apesar de todo la re-
caudación mensual no corresponde á lo 
que el Gobierno de S. A. el Regente del 
Reino y esta Superioridad tiene dereclu) á 
esperar de V. S. y de sus subordinados, 
ha acordado la misma prevenir á V. S., 
adopte las disposiciones convenientes á :fin 
de que cuanto ántes se hagan efectivos, 
sin considefacion alguna, los débitos que á 
favor del Tesoro público figurasen las cita-
das cuentas formalizando los pagarés , cu-
yo ingreso haya tenido efecto en él Banco 
de España ó en poder de su Comisionado en 
esa provincia y apremiando sin dilación 
hasta la- declaración de quiebra, con sus 
consecuencias legales, á los deudores del 
Estado, por los conceptos que comprenden 
las referidas cuentas; en la inteligencia 
que no se concederán á los compradores 
de bienes nacionales la moratoria de que 
trata, el artículo 5.° del Real decreto de 12 
de Setiembre próximo pasado, sin que ¡pre-
cisamente se justifique por los mismos los 
estremos que dicho decreto comprende.— 
Del recibo de esta circular y de quedar 
cumplimentada dará V . S. el oportuno 
aviso.» 
Lo que he dispuesto se publique en este 
periódico oficial y en el de Ventas, para 
conocimiento de los rematantes de fincas y 
redenciones de censos que tengan en des-
cubierto el 1.° ó más plazos, en la intel i -
gencia de que serán apremiados hasta de-
clarar la quiebra, sino se apresuran á ve-
rificar el cumplimiento de sus compromi-
sos en un término brevísimo. 
Málaga 18 de Noviembre de 1870.—An-
tonio López. 
Advertencias 
i / No se admitirán posturas quo 
jen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previc-
enel art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
q i^ea consolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
bue es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone enlasinstruccio-
pes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que < xis-
ten en la Administración Eco -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carg a alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos qué ya en la iey citada 
se determina. 
5 / Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. Lá toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes déla Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7. * Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 51 de Mayo de 1835 deben di-
rigirse a la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de evtecion á la Administra-
ción. 
S." Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las í in-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
- 8 — 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha 23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de ios bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Ic2 Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
'i.4 Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas^ cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 25 de Noviembre de 1870.-
E l Comisionado priticipal de Ventas, 
E A. Morales Cosso. 
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fanega 6 celemines de 3.a y de vacío, 
igual á 90 áreas y 56 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 75 pesetas y 3 
con 75 en renta, capitalizándose por esta 
por la razón de las anteriores en 84 pe-
setas 37 céntimos. 
No tiene gravámen . 
Se ofrece en primera subasta en quie-
pra por 71 pesetas con 21 céntimos del 
85 por 100 del tipo que sirvió de base 
al citado comprador. 
3239. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresa-
das, partido del Berrillo, roturación de 
Juan OrOsco Osuna, que linda por Norte 
con Cerro del Atalayen, por el Sur con 
Cuatro mojones, por el Este con tierras 
de Agust ín Naranjo y camino de los To-
millos y Oeste con la Mojonera de los 
Tomillos: consta de 30 fanegas de terce-
ra clase para siembra, igual á 1811 
áreas y 10 centiáreas, conteniendo 277 
chaparros de ú l t ima clase: ha sido tasa-
do todo en 1000 pesetas en venta y 50 
en renta, capitalizándose por esta por las 
razones dichas en 1125 pesetas. 
No tiene gravámen . 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por la cantidad de 956 pese-
tas con 25 céntimos, tipo que sirvió de 
base al citado quebrado. 
3241. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias; 
partido de las Carboneras, roturación de 
Antonio Carrillo, que linda por Norie, 
Este y Oeste con la Sierra y por el Sur 
con tierras de. Juan Cruces: consta de 2 
fanegas de 2.a clase para siembra, igual 
á 120 áreas 74 centiáreas: ha sido tasa-
da en venta en 200 pesetas y en 10 en 
renta, capitalizándose por esta por la ra-
zón de las espresadas en 225 pesetas. 
No tiene gravámen. 
E l tipo de la subasta serán 191 pese-
tas 25 céntimos del 85 por 100 del. tipo 
primero que sirvió al comprador que-
brado. 
3242. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de idéntica procedencia, par-
tido de la Boca del Valle, roturación de 
Alonso Trugillo Montilla, que linda por 
los 4 vientos con la Sierra: consta dé 2 
fanegas de tercera y de vacio, igual á 
120 áreas y- 74 centiáreas; ha sido tasada 
en venta en 75 pesetas y 3 con 75 cénti-
mos en renta, capitalizándose por esta 
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por las razones espresadas en 84 pesetas 
37 céntimos. 
No tiene g ravámen . 
Se ofrece á la subasta en quiebra por 
71 pesetas con 21 céntimos, tipo que 
sirvió de base al comprador declarado en 
quiebra. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D. Antonio Maria 
del Hortal y el práctico nombrado por 
el Ayuntamiento D. Francisco de P.Caro. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
noo Riísticas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
Núm. del 
i aven t.0 
1326. Un tajón de tierra y canchos l la-
mado Cañada de los Quejigos, partido de 
la Solana alta, término de la v i l l a de 
Benaojan, procedente de sus Propios, que 
linda por Norte con la Cañada de los 
Charcones, Poniente el cancho de los 
Limos, Levante el Garramólo del Puerto 
de Panduro y Sur el Cancho de Gonzalo 
Gómez, compuesto de 4 fanegas (241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados), fué tasado en 130 pesetas en 
venta-y 6 con 50 céntimos en renta, y 
se capitalizó por 6 con 75 que ganaba 
al año en 151 pesetas 87 céntimos, tipo 
de la subasta. 
• No tiene g ravámen . 
Dicho tajón de tierra fué subastado el 
3 de Noviembre de 1859 y lo remató D. 
Manuel Gómez Nuñez, vecino de Ronda, 
en 1525 pesetas, adjudicándosele en 10 
de Diciembre del mismo año, pero por 
falta de pago del primer plazo salió á, 
nueva subasta bajo su responsabilidad el 
22 de Abr i l de 1864, y quedó á favor 
de D. Juan Garcia Domínguez, vecino 
de dicha ciudad en 800 pesetas, y se le 
adjudicó en 13 de Octubre siguiente y 
como tampoco ha pagado el primer pla-
zo ha vuelto á declararse en quiebra, bajo 
su responsabilidad y se procede á nuevo 
remate por el tipo de 151 pesetas 87 cén-
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timos como queda espresado. 
Fué tasado por el agrimensor I ) . Juan 
Fernandez y práctico D. Francisco Gó-
mez. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO, 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPJLLOS. 
Núm. del 
invení,0 
1083. Una suerte de tierra calma, con 
tomillo, ahuladas, palmas y bolina, en 
el sitio ó partido de la Era de Rojas, 
llamado de la Capellanía, procedente de 
la de í)on Pedro Jiménez, término de 
Peñarrubia, de cabida de 20 fanegas ó 
sean 1207 áreas, 69 centiáreas y 2280 
centimetros cuadrados, lindando por Nor-
te tierras de Juan Mendoza y por los de-
mas vientos otras de D. Diego Duran: 
se tasó en 700 pesetas en venta y 35 
en renta, habiéndose capitalizado por 20 
pesetas que gana ai año, según oficio de 
la Alcaldía de dicho lugar, en 450 pese-
tas. 
No tiene censo. 
La atraviesa en parte el camino de 
Antequera. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José María Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Antonio Berdugo Pérez. 
Se procedió á nueva subasta en quie-
bra de esta finca por no haber pagado 
D. José Bermudo Rodríguez, vecino de 
Campillos, el primer plazo de 3250 pese-
tas en que la remató en 27 de Enero 
del presente año, adjudicada en 30 de 
A b r i l úl t imo, quien es responsable á la 
diferencia que resultare y demás según 
lo mandado, para el 13 de Julio próximo 
pasado y no tuvo postor. 
Se anuncia segunda subasta por 595 pe-
setas del 85 por 100 del primer tipo. 
Segunda Subasta éh quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
ios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
PIEMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
3616. Una suerte de tierra calma en la 
Dehesa de Potros, llamada Cuchillo de 
la Solana, término de la vi l la de Teba, 
de sus propios: compuesta de 6 fanegas 
(362 áreas, 30 céntiáreas ' y 7684 centí-
metros cuadrados): linda Norte y Oeste 
otras de la viuda de Tomás Moreno y 
Este y Sur las de Josefa Escalante: fué 
tasada en 22 pesetas 50 céntimos en ven-
ta y en 1 con 12 céntimos en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 25 pesetas 31 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Fué apreciada por el agrimensor Don 
José María Ruiz Fernandez y práctico 
D. Diego Palacios Lineros. 
No habiendo pagado D. José Bermu-
do Rodríguez, vecino de Campillos, el 
primer plazo de 25 pesetas 31 céntimos 
en que la remató el día 27 de Enero del 
presente año, adjudicada en 23 de Mayo 
siguiente, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta el día 30 de Se-
tiembre próximo pasado 7/ no tuvo pos-
tor. 
Se procede á segundo acto por 21 
pesetas 51 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propíos. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
3614., Una suerte de terreno piedra viva 
